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RESUMEN
Tomás Segovia, exiliado a partir de la guerra 
civil del 39, en lugar de conformarse con 
esa situación, ha elaborado a lo largo de su 
trayectoria reflexiones en torno al exilio no como 
suceso puntual o particular, sino como condición 
del hombre. Así, el exilio originario revela una 
serie de actitudes hacia el lenguaje que ya no 
pueden remitirse a un suceso histórico, sino 
que más bien revisten la tarea del escritor y del 
intelectual: resistencia y desnudez del lenguaje en 
un espacio imaginario igualmente desnudo.
ABSTRACT 
Tomás Segovia, exiled from the 1939 civil 
war, rather than settle for that situation, has 
developed throughout his career reflections on 
exile not as timely or particular event, but as 
the human condition. Thus, the original exile 
reveals a series of attitudes towards the language 
that already cannot refer to a historical event, 
but rather are of the task of the writer and 
intellectual: resistance and nakedness of the 
language into an equally naked imaginary space.




con el silencio originario y con la creación, ya sea en sus ensayos, ya en su 
-
-
a priori a una 
-
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que la vida es como un camino, sino la de que hay un mundo, dicho de otra 
manera una manera de ver el mundo, donde el hombre recorre libremente 
-
no son las del yo -
lugar que el hombre debe buscar el sentido y que eso necesariamente im-
-
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sin embargo, al sentido. No hay subordinación entre ellos. Aquí nadie co-
manda y nadie obedece. Lo que queremos decir no está delante de noso-
 contra- -
-
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sión los instituido no es evidentemente humildad o buena fe, como tantos 
-
-
LA PLAYA, EL DESIERTO, LO ABIERTO
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-
exterior, entre el hombre encerrado en sí mismo y el hombre abierto al 
inmensidad en 
intensidad, una intensidad de ser, la intensidad de 
-
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cias al cual el mundo invade nuestra conciencia y nuestra conciencia invade 
-
-
de 1965, integrados en Historias y poemas 
otros de Anagnórisis, consigne esta directriz:
-
ciliarnos con esa indiferencia hermosa -¿no es ese el tema
-
mas: cerrada y, sin embargo, abierta. No terminan en sí mismos: se abren 
de la hermosura exterior y una reticencia. Lo mismo sucede, hasta cierto 
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en ellos más libre de ti mismo, menos frente al mundo y la realidad y más 
ves. (2008, 73)
-





la garantía de la libertad es la verdadera causa de la libertad.Se trata de un 
-






lugares que contribuyen a que la obra de arte sea verdaderamente obra de 
-
-
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El autor de Cuaderno del nómada
su comienzo mismo un reconocimiento originario de esta memoria de lo 
-
reconocimiento
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diferencia es la misma que hay entre desvestirse y desnudarse: “el incógnito 
-
-
La anagnórisis simboliza ese reconocimiento en que damos nuestro 
asentimiento a una desnudez, a una mísera desnudez –que en consecuencia 
Porque reconocer no es sólo conocer. Es además reconciliarse, de-
cir sí, acoger, dar la bienvenida.
La anagnórisis simboliza exactamente eso: la reconciliación del que ha 
sido acogido. (Segovia, 2009, 609)
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o, como dice Segovia, entre naturaleza y salvación. De manera que la gra-
manera que la desnudez es consustancial a la naturaleza humana. La des-
Ungaretti consigna lo siguiente:
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111). Una desnudez que revela una de las obsesiones de Segovia, la necesa-





 que crea, 
conforme. (2010, 40)
-
formidad cuyo sentido es la creación antes que el arte. O dicho de otra manera, 
-




Eso es lo que quiero decir cuando digo que una obra de arte tiene mirada: 
es una antigorgona, tiene una mirada que obliga con tanta fuerza como la de 
Esto es una anagnórisis. Ese efecto
obliga, convierte en verdad. 
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via le concede otro sentido al vocablo anagnórisis:
El verdadero sentido del exilio consiste en estar exiliado en la belleza. Así 
-
liado. O viceversa. Y viceversa. Ser reconocido 
reconocer algo es en su movimiento mismo necesitar ser reconocidos a 
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reconocedora o es diálogo amoroso o es diálogo con el Logos. Por lo menos 
Y en el fondo todo
claro que no se trata de toda belleza, más bien de esa belleza del mundo 
como sentimiento de lo real de que hablaba hace años.) (2009, 708)
LA POESÍA ORIGINARIA, LA PLAYA Y EL DESIERTO.
-
-
bre en tanto hombre mediante el arte, como sostiene Segovia: 
Con la diferencia de que nadie nace hombre –quiero decir hombre natural.
-
-
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turalización es el que desemboca en el reconocimiento de lo originario. 
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vida está llena, es un lleno, que hay
-
aun cuando de una manera más general, ontológica diría, considere que 
-
abiertamente
















inaugura el libro de ensayos Resistencia
su sentido y su valor (y más aún, se sobreentiende, sobre eso que llaman 
(Segovia, 2000, 7)
-




servicio de la errancia e inobediencia.
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